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Jö/JÖZ- : «TS 
,/C^ ,  
Proefstation voor de Sreeateii» m Fruitteelt «ader glas te naaldwijk, 
Vruofatval Ml tflaaat ywrooriititt doer Botrrtia elaeroa» 
Inleiding «i doelatelllng. 
Wtiehtval MJ toaMfc vearoorsaakt doeir &juSJ»<82£6* **® pvojf 
iws. bet mm de MMmiI WS MdnMPXlJfee twniflHin SM» 
doos* het ifWNBPffw v*tt de punten 4et* %f'IllMiiffiflJiw n Omp 
de wnfai| ven wt tftft•t$•I §fjj Im de wuehtetwl MttPÉI 4e wwrihS 
ml^fgÊmwwmmw-
In arfw>^* p'ff't'Ffft f » de vwa ktssetaafclce tuf^tetie vui dn ki&k» 
âEBÈJBJtolBBEâis. 
TVcintn «et ftm ^reoe teelten mwpAm vea yliw%fiff mdMi« Ven 
tl«* —miUmi MU|' «Ih—tia —»> gan £ t«t ÏO jfaww—> finde OUltlttO* WW» de 
eobiMnel# groeSwsd up lH<Hnffl*i phMikl J 
He troaeen wHNm tiwimt Sä Cg> de van elke .j^innfiifi*# 
bevond sich + 50 gr. Ml waaraan in proef 1 Mal« to preef S 
^ oil wate®* was tee^evee^d* tenelivâe ewB fumpt iMBlvtifiM'Irt-ltftl'Mff ** %e 
verkrijgen« Hst fff* tuts »rgmtoi»*- g§% filtreerp^i'***« 
fke tHraef ie Sx îiltamiroertl • flap opaal* weiile n £ tiw*n*n —»l «ta 6 
fdUlt |pf| iMHiWflMHHftf • 
Be fffiitit'*<Mw monÉHi INMMNNK MJ InviM'lMBWi'it^ttiP* 
de aaRfcMtâûmt wae aifctMft<ylifn » 
Se rniniltntftTi |« ondefetaande IfertiH1! 
ÄÄ 4«k *—* % H^irfr »i^„m •ula im <Bje»e**WTO *» *o<w * ®epep nie» iwMmi 
yeiytritH'* wueliiteteel fmUia ia» doox* afetetlxig twhh die vnM 9p de 
I  ^ I j j n  d £  T | » n»HltMl » 
F<IF IA ;^«|IIFI 2 het pereesftase VMMV de afeteting IMMMKI I»IK  ^
Kolaa $ geeft het fiVMi^p vruohten de.t «iet afgestoten In« 
tfkAt>Ê JK JLAM 'j^Mh'H 1U ,^% A-rnjb. M| AÉ'ahMHAA TwMUl X# VWWÖEÄ TO&VMX! xnO0U*f&*8 4MP X&2JKIl£ftMjM MW jgg^jyyOflQjl 
« da vrushtval izi awatiitiB» 
&*%/&*• Kol«* 1 Kolo® 2 Sola» 3 
l mümH UMS* % f m 
» ia 0 m 
i Oclaoou: MM« 90 6 * 
Ooc^srodM » * 0 96 
iMK^flkXk 4M@I IMNV  ^
«mnâiict* Xn nMMf S ftMM Mattt* *««h*nim>ai4>«• yam». «Mdtti hal 
MiW ÂÂBÉIIP V66É8l6â8 W8#» 
fwkurtMi *p0w* (|p 4a mniiiiih^fyyry  ^w*-ti M3£• NM MMNA 
VrUQht a1a g»»*>t*«i*-a«1 * fa» mn*WM<»rf «# YttrkUVkt. fïft hMWMM*» WW ^••PBw^r »w sRUp^P1 WWF& wPP ^WBp^w^r VWIi •BWBBUBpWW Ww^rW^Bm^GIrxt^K 
+yi%)fjpm w& tm% impfl# tüf<Ém tiiitht i In fcwt 
ÄP8IB^äl ^WKBI  ^ 4îïïW8^iJLÂH(0^(fc3Û(ÉB4Ji 3@M94  ^ ^IWftÖlP  ^ jR0^^^MMMW^3L 
4ifit ^*if tmwUct MU 
ÂBSEEâitiEUâÂeSBSSâÂÉBi. 
«M| Jk'ttw^MÉttflUlb. ^SMMSUfef&lfc iÉÈÊÊMÈt SfelflA 4 M «§J M ^BJA' tb^^klÉÉM.% 4^h^k 4fetth MgattlI&M^' g^JggEpggJ  ^P I M Hfl» VttfiU« •Mt QHV JWJ WiM mmmjwm flm w vnMIl 
la bat wiaefctJrtMlt^»* 
X& INrt WHiliI wiiriwl nardt #m wiff•f iurt. irô wm yywrtj 4t# mwRÉm 
Ito ffiM^ftM& M, J cv&MMmlMPto lwriUdbï*®itJ<Mi 4s W.nM«Htmiir gpvtMP 
mj nfy  ^stlixMti&MHnte* 
•ISS-SwSÈyiSÂ^SSÈ^SâÂiJBwLJfâSS&SSÈySwâSBiiiijSSEWEÎSSLJwS* 
tóZSSJteBfc 
K«mKu<—w >wy|w> »toi âUfaw vif MOttlon Of 
boootiadlcpcl itmnr via < py* bladMoofsol <to plant 
Oit knot vooral voat Uj fyaiologiaoh oud« bladoron of MJ bladoron 
aot «mi relati«f dura» cuticula. 
folcwQ« Blackaan ft Wolaford (1S&6) «oaohiodt hot blnnandringon op 
Mohanioofco wijaw. Zo nam ood«r de toawoUoa van «en kieabuia, 
mm lieht« Indeuking waar* 
Yo1|kw Llmlwni ft *W (19«) HEUE twt blmMH>drlA8<m van do 
kienhyfe «a» outuna»-«ktivit«it vooraf* Hierdoor mu de cutlne laaf 
JUK dkatUflÉMakmA V JÊt % M* Op wiiyUUHut Wl| WKraWB OppiJMMnt» 
lift hst MfflwtiÉfiiigwB mm do iofcktittaifc |w—tt wnîitwn) vwdtop 
bot plmtouMfool net behulp mm ownjun welke de BiddeolMol 
«««•»«•«», De w»wt«ni Mt<» <1—4«tu»«»« hierdoor en B. cinerea aroeit 
bit j|i I im iiifMil i»i11 To WMtfoirl In« 
fr» «nlml« Nlf|HMdtt4 prepOnttOC lS hst VOTlOOp VU MhiMWl* 
fayfen nogfpin in eoe etengol op de erena von Klok naai* Hurt wfftlt 
Do coupe# worden gekleurd in 0*GSgg katoentolau* ia |jdK^œ^HûlceiB03i 
on ontkleurd in lakto-fenolnalkohol (10 gr* watervrij« fenol, 10 «e 
twanmi. —1 Imiitm, M m n> m SA qo ««Mtfl OftC) 
Hst verloop van do sehiMMl in hol weefoeH waa is do aeeate preparaten 
aottUJk %* TQlm&* «dat bit rmda t* t««I waa gadaßiiJtögreeixl. 
on in 
hot aoi^aronelqni aangegeven. 
JSSE^ÂSâhSESEwSLS^SlâUÂSâSSiââEâi 
Ti Mens da nftkUJkDcrlodt werden dkl voltcitds ichiMttiUi uit 
a&Qis Staate nl »nf.«—faw»l»»i nlaolaerd. 
1# Botrytis clnar»* Fera» «x F*% op tattftt» StukJ*« at*ng«l werden 
op voohtig flltrwpÄpier. Na enkele dagen wird wat 
van h«rt sporulerende ayaelitai overgeentcp kersenagar. Daarna ward 
overgeant cv Mehari's agar 4 30 aaooharoaa (R • 8) an op ada. 
Op ad* groeit de SSM«*!. wij «mi mar d« rani van da aafcaai 
en beolnt ba <* t amw» swap da t»ï* ufttwat famii lit ta aooruleren* 
Qp Richard'a agar groeit da aahl—al lets langsamer naar da raad 
van da sohaal. Da sporulatie begint in hat wâMm» 
Tokening! vert&kte soaldlendragsr Mat oonldieo« 
2« Botrytis cinerea op paprika. Veroorsaakt donker» tot liohtbruina 
bUMmh od da atncalt mafoo da aahijaaal •samiaert. «i » 
bij X« Oekwsekt sp Jt • 8. 
>. Pidraella lyooperslel op taaaat. Bruin swarte plakken op da «tanga* 
waarin »warte bolletjes ta sien sijn. Dit is da iaperfekte vor« 
va» de aohiÄsel m wordt Asoochrta hortoruw gestemd. Vaak xijn da 
stengels op da plaats van aantasting verhard. Mc voetrot kan 
door Di<fa«wlla verooraaaJrt worden. 
Sa sohl «wal werd geïsoleerd door stukjes aangetast stengel-weefsel 
uitwendig ta ontsmetten en uit ta leggen op karssnagar. Na enkele 
dagen werd da schiawel overgeent op kersenagar, waarop da schinwel 
rfwv ^ pypi|'^  gekweekt* 
De swarte pyenidien waarin «lob «vals# tweecelligs sporen bevinden 
sljn wal aieroseopiseli bekeken# AHMT niat getekend. 
*• Fhartophthora SP. op tasaat* Veroorsaakt bruina plekken op és «T««il» 
Gaat vaak gepaard ®et holtrekken van da stengel» Da seblnael Mn* 
via da hoofdwortel de stantsl binnendringen. Een vwHbrulnsn an 
afsterven va» de haaffewrtal is hiervan bat gevolg. Da sehlawel 
pwait inwendig daar da wortelhols naar boren. Boven da wortelhals 
kan bat «sa typische insnoating vaas da stengel varesraakaa» 
wiardooz* de üant «mm» . 
Da achimel werd geïsoleerd door stukjes stengel uitwendig ta 
entsosttan en uit ta Jyaggen op ksrsanagar. Sa sohiaael werd na 
uitgroeien uit de g#*n+- op boonagar. 
De soortstaa» van da soblnael is Fh. araoeaa of Ph. rlahar*»««-
Beid« kenen op tomaat war, nar sijn «eer moeilijk te onderecheideo. 
^iN93K 3P3fek> JteöJBffe ^Ë^EMRMbS^^ '^IWSKK? JftdNKSP1 Ï85fcÉBââKP^PJ8t ^(BSt 
•MI . g» mamâmm a««« CEfelltahttli .Un fwwt< W MUI II I 11 « lillHi 11 W^HBP® HM «W^Wie» ^SW^Pp» Ä^p^ppmp ^rmr W* 
<BQ 
jpif WtflMMMNt üit frfiitrtlBftj 
dact m 
9m <I»HH»1«MBI tafk FTMMÜFATT* fleifallA immémim^ktm ww ja^^v^^^AJ25X^53ßÄ2E2^2l^5^fe WP  ^ ™ 
IWÉkflWKHW  ^ aatk* SorAMMM?* VMdt 4#W 4#SW SehäMMX IW% 
gw^iijnl aaMfvtaat au geeft hiif nu wit te wtgfi» 
9a «wwwPflff*— IwiiMt A« T)l«Rt santAtftMU &§ SaÉÉÜWlS *t.lii 
mütji ta mOmmOmtem ft ©ft fe(M^MÂÂJHV4îSP8KË^J^ iSpMK^tKfc VÄB 
sijn mmmtal 8*f e«Ul«. ®t «txiMUM MI« gebogn 
•y© W&mTmk tSw fljr». ^B^3r|g^HK'W Mjp» H*l& ffAHp JüL^JBSBkSBI W»HI IHA 
6« Fuaatrli» cogyanoruBi ai 
0el8oletM ait de wwttl, docnr wcftelittàjtt %e 
«a ult ta leggen op feofsemgar. Sum ward de eehleeil 
fip M&# 1PM&&( WP&rQm* 
si etil MiyftMpwoii « 
ÎVkaÀttMJkM JIMHI» juik, 'âtà iE THl^i afcj^Mh- 4^Mth,jt|LjA » ffiWgrlUO «p iipm* «MHUPUMI ÄX8 O* IMMT* MTOMwr •©» VHMM 
op ada t»3ul*>.y» wroffiai «s F» Jiwr^aiewi wUm op «da 
wit «yeeliua meta/m* 
Vmrn 2H5 mmm ««0« Ä^HÄ^WS!# 
Tokenism apaoroti #& 
S# fNfrffi ^ , JWBffflfttt Op &QH9EGMBM&** WOStS ftlff #Wff hfflpg't #WMP £« ftf 
WB Q® OOOiHBW* MUlUv M BK»HÖIW»i iWli wi HrilHU •'« 
i» Ipwi <|§ soîiiÂiel aeltltttXl^c weittonnfirt» up y^f 
3,0» âjn Yeyffl!TlrT*<t''*T><g1y>c ay <wrt plut 
im ortwiuwqa. muf nur *» «mulrtwld w mm «WT. <U» f 
««Main» w» Mat 4». bladstalttl iaittMMHFt* MMWIWwr IKti WBfcfflMyKVWWJVraBggSKJIfaiJV 
Da fcniiy va» ea» abai*8ia3juts ia a& vruohtfttaaX MJ 
mm mmmmtM wœêm ê»m 4» mmm&tfmM mm 
In M gm Hl«daI«*! mb> mmM ma vmahtstaal» Ott 
indur»»! ,^ nMMts OP (MS <S» ——1 |^ n& Iffy* CMÙîlyBÎAIIg# 
tac% ifitrgir*fftift y** isiyti§tff>1 tMMMXifl'fe&t y*w di plint aftaraalct« 
Pi MfiBlffr tÊiUKtop iffifthtw liT^hiWltif p&Mfti ytrrf*  ^ Sn g^vi MHBA« 
Da stotf dlc int Ttnafitl van 99ük fm%im»|t: < jft bravlnrlak tot dali&s 
Hntttj lam «ij»; 
 ^MMS IjlWrilUf» HIB l'l'OniMI aiHil <1008* At MUMMEL 
mm «ifMOil'Htilif, dhWEF da fMWHÉ Is yim%1fl* Qp 
al Mn »^IwaalwoihM •»« het door d« «Mih<—>1 —*—*••** tBtfinK 
IPW'WHlfHytl^I.îl.fy^ll fff wlft f f f " f f 4 , f f i f t  MâS% l*f- J 
ifrtwTt m van bet til jtfwwtfiwi'T j **My%f j oo) 
vrljteon&ïi* 4MMA aboimielwm (pworaA uuwslt» 
Poel *Hf ***» %& tffinn <<** ar ffftfiMtH ji» «*fi »tof **| <><* divakt 
(}|| YQMKllSB VMH 4# ffyflf  ^ffW Iffl4.Wluflf '^tf t 
flwwt M uitvoerluK. JlWSTJL «3BTU i8Bfcry<!8w<BMWi> 
Mraht werd d« «t«f la mm eultuurfiltraat ftn g. aioerea 
gaaMakt in I' 11 wiwinj»I IJ ww 900 - Ta if||fff orl»nyw bwoHl sieh 
X00 **1 |pari jt4p<j ElohSXlÖ*S UW fl It ill. paf XGQO À fffltlW%f1t'tlHHHI 
10 grW@$ê 0*ü er HeSOj  ^ % m KHgFO*, SO kt aiuiabaroae «ft 
aoocartta PAC/T hav&tu MBj(P^rapm ^1 iWPf «iww 
9» erleimayara twêea «ainkubeerd bij 21°C. 
Hm 13 tot 56 dagen méi cvdtur«« wd 4« cultuupvlo«i»t«f «te f 
M>)i»<»>aniwi1 nwi «of<1i>'«*nil dOOP Itaaadfiak (MEI Mt& 
Wbaaaiftm frwEt'#!»!# fÜSeäpSÄBir* * Zo wtsfû *"*?* coltunfütrAsI wbAwmb, 
wiJ van evwotUÉle nkém van Iivéhé mi wub ft* n<»i«wa. 
SwwiSaäs d» Btof is Krt »*•. aan %# ^Hfw*ji wepd het 
filtrait in mm contact «aVwaeht ait het wuijviak van mm blidl—1« 
Aim m 1 à I at van d* «umwI mi aftefliiadaik» 
m\ ûa&t w"*"""t'IÉT tMM SÉ <#a&ÊttÛÊttÛPm l*<" IÉ MUP is A> ***f 11f%tf 
ikMi ttkiMdb) mtf .Ib*% ^V|f IKRv '*Bw^fw*ÄE *WP 
SMI ta astalXa uttdroftirat ¥®n de te ynni li fwwi n «tardan da 
plantan ®aduranda X mailt na da f y  ^ in da iiaiw2.tatit faplaatat« 
b) doop wtjM gedrenkt 1© de wf ^ miT'yl.fHff t^f op da bliidttetlrsst 
t« brengen* dit te mnimwlan Mrt yiUitu an dl«ftt te Mt^w set 
MR a»tala« «tri». 
In pro»f Jt it aatboda m) toegepast to proef i «m- 5 aathoda b) 
fn uroef 4 werd het eultuurfiltratt tot l/lO wn îwfc ooraDronkelilïte 
volwae op een tmterbad M4 50°C ingedaapt. 
2m Richard'a ytHriftiHÇ^ffliftofaii 'kraag als cortroli» dwElftdh* MimdiU^f« 
Method© a) ward tcegepaat, 
âlla à BWflWMW bavattan 11 BluitiB DM* â la  ftftntwnlg WKfÛ 
talkana MX ifcflf^My titnttl K1f^"ti»f li'mIiii iaat aati Miiwnl'i Tftiitf m>~ 
aploaalng Su MBiMt satxraa&t an aan wiflf<ttt mitl mmnK niât Mmiill» 
S* laaftijd *»** de plaxfcm mm % t«t 6 wskm. fit promn «tard«» 
uitgavoard In à« nrialM. 
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VÉUÉ & atttMUfea^ÉP^ % Mfc4fc % jk ÜI pr#w * wisramt m ewwis wiuiiiiiyiiiiB PM nu «w 
pp. t tat 3 wMMm ha 5 an vwwlJNfawißiB mm 
eß piMti8| VBPbr*,,^ ,v*ia ta Klan« ftn*f  ^ TUff 4a bladate&lreat 
aan hat uiteinde Ingedroogd. 
MJ peeaäf 4 mrm alle nat 
mi JL AKS W® iiif i&i^#jji$9$i 
A^üll jP^feO^MBIE^Ék ^  ÄP 
. («la M»), 
ta iMMHßaupm« 
Ma 4 
VMd 
eultisirfiltraat nln nat 
AMI êa 
klater* VaiMtiT ito 4a 
'iNn'WiÉKPtopRK mar %t 
litMMMfcî in wm*£ % is wit t«nnt«Mid[ wm hat 
90 4& M^tmil i'Mit %i bwjSftMfiWHi» Dn W3&fct>lj£& agsupïs&o&Jlf 
4&^Ét ^ aMfc Jil-MlOTL dHtt4Mfc^Bdki& ättAftMbihttiA 
noli tu—o t tu r« et Ii t wiWj «ai«* iwHI nniinrtf wtfffl* fwwtóMtoiiS 
lgt D«Stt MhiMWls IfMawarw H,!» «Mil' fgg% *f«4#%e& ¥W* 4# *>|:f '^ff%t»l"' 
itflÉ» tip 1« *M>* «utèMiM Xla/Htm* mm»% imim atfflfinf» m—• JL*t 
BÉA lonui ^iftlftlt JNwir t«% *M^*f»g in pt*m£ % Am ^»* dm gepflwa® 9 •**. 3 
